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.Statistisk öfversigt
af folkskoleväsendet i Finland
nnder läseäret 1872—73.
Upprättad af Öfverstyrelsen för skolväsendet.
I. Seminarieraa för bildande af folk- 
v skollärare och lärarinnor.
Under läseäret 1872 -  73 hafva endast tvä sädana 
anstalter funnits, nemligen seminariet i Jyväskylä, hvil- 
ket bestär af tvä frän hvarandra skilda afdelningar, 
den ,ena för mans- ocb den andra för qvinnoelever, 
äsyftande att bilda lärare och lärarinnor för folksko- 
lor-med finskan till undervisningsspräk, ocb seminariet 
i Ekenäs med endast qvinnoelever  ^ ämnade tili lära- 
rinnor vid folkskolor med svenskan tili undervisnings­
spräk.
. .Seminariet i Jyväskylä bar under läseäret värit 
i jemn rm ’ksamhet frän den 20 Augusti 1872 tili, den 
13 Juni 1873, med undantag af jul- och päskferierna, 
under -ledning af anstaltens direkter, biträdd i afseende 
ä qvinnoafdelningen af föreständarinnan. Undervisnin- 
gen i seminariet bar värit fördelad emellan ofvannämnda 
personer ocb 8 lektorer samt 3 lärarinnor; i den med 
seminariet förenade normalskolan för gossar af skolans 
föreständare ocb 14 folkskollärarekandidater, i normal­
skolan för flickor af skolans föreständarinna med bi-
r < ' '  - '  ■*. •VST'-
trade af en folkskollärarinna och 15 lärarinnekandida- 
ter. I barnträdgarden har dess föreständarinna, bi- 
trädd af lärarinnekandidaterna i tur, bandbaft yard 
och undervisning. Barnkruhban har statt under semi- 
narii föreständarinnäns uppsigt beb värden om barnen 
handhafts likaledes af lärarinnekandidaterna i tur.
Antalet elever,: som under. läseäret ätnjutit un­
dervisning vid seminariet, har varit följande:
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I taansafdelningen I kl. . . . 28.
?? II „ . . . 28.
)5 III „ . . . 20.
?? IY „ '. . . 14.'
I qvinnoafdelningen i  ki. ,i : . . .32.
II „ . . 19.
55
III „ . . . 23.
W
IV „ . . . 15.
Bland manseleverna var det öfvervägande antalet 
eller femtio söner till besuten allmoge, af de öfriga 
voro:3 söner af prester och lärare, 7 söner af kloc- 
kare och kyrkobetjente, 1 son till vaccinator, 9 söner 
af handtverkare, 5 söner af förvaltare och landbönder, 
12 söner af inbysingar och arbetskarlar samt 3, hvil- 
kas fader är okänd.
1 1 Af qvinnoeleverna var en större del eller tret- 
tiotvä döttrar till prester och lärare, samt af de öfriga 
1 dotter till professor, 16 döttrar till civila tjenste- 
män, 1 dotter till militär, 11 döttrar till bonder och 
jordbrukäre, 12 döttrar till handlande, handtverkare 
m. m., 7 döttrar ‘ till klockare och kyrkobetjente, 2 
döttrar till • vaktmästare, 2 till sjömän och 3 till ar- 
■betsfolk.
Fyratiofem elever ä hvardera afdelningen voro 
interner, de öfriga externer.' '
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Frän seminariet dimitterades 14 lärare o ph 15 
lärarinnekandidater.
I de raed seminariet förenade folkskolorna har 
elevantalet värit följande:
I  goss-normalskolan:
Pä förberedande afdelningen . . . . . 6.
55 första klassens lägre afdelning . . . 18.
51 55 „ högre „ . . . 9..
55 andra „ bäda sammansl. afd. . 7.
55 tredje' „ lägre afdelning . . • _ i  ' 47
I  f l ic k - n o r m a ls k o la n :
55 förberedande afdelningen . . . . . . 8.
55 första klassens lägre afdelning . . . 18.
5 ' 55 » höSre » • • . 15.
55 andra „ lägre „ ■ . . . 10.
55 55 „ högre „ . . . 5.
55 tredje » lägre _ „ . 12.
55 55 „ högre „ • 4. 72
I  barnträdgärden:
Gossar ............................................. 21.
Flickor . . . ! .........................29. 50,
I seminariets barnkrubba har värdats ”l l  flickor, 
bvilka alla, utom en minderärig, gätt i barnträdgär­
den eller flicknormalskolan och aro inberäknade i of- 
vanstäende antal. Hela antalet elever vid seminariet 
och dertill hörande uppfostringsanstalter utgjorde sä- 
ledes 349.
Seminariets bibliothek bar under läseäret 1872— 
73 ökats med följande volymer.
Inhemsk litteratur.
Skrifter pä finska spräket:
Böcker genom k ö p .................... 28 volymer.
„ . „ föräring 7  . . 16 „
4. Tidningar genom köp . . . .  19 volymer. 
Skrifter pä svenska spräket:
Böcker genom köp . . . . .2 3
„ „ föräring................. 24
Tidningar genom köp . . . .1 4
Utländsk litteratur.
Skandinavisk litteratur:
Böcker genom köp . . . . .2 8
„ „ föräring . . . . 2
T id n in g a r ................................... 3
Tysk litteratur:
Böcker genom köp . . . . .  9 
„ ' „ föräring . . . .  1
Tidningar genom köp . . . .  . 4
För undervisningen i geografi har följande rnate- 
riel tillkommit:
Generalkarta öfver Finland, norra delen 2 exx. 
Suomen tilastollinen kartta . . . . . 2  exx.
i .
Jyväskylän pitäjän kartta . . . . . 1 ex.
För undervisningen i anatomi:
6 st. plastiska afbildningar.
Tabell öfver de allmännast * begagnade fodermed- 
. lens och födoämnenas kemiska sammansättning.
För bistoriska undervisningen:
Wandkarte der alten Weit von Kornatski.
För undervisningen i naturvetenskaperna:
99 inälade fäglar af M. v. Wright.
Plastisch nachgebildete' Pilze.
För musikundervisningen:







Sängduettef vid piano af Schultz 1 ex.
„ ‘ „ „ ; „ Wennerb erg 1 ex.
Musikalisches Wochenblatt af Frutgel. 3:tes Jahrg.
Walituita Suom. Seuran Lauluja. Lsethen..
Seminariets myntsainling. har under äret ökats 
med 1 guld-, 19 silfver- och 36 kopparmynt samt ett- 
af blandad metall; genom köp med 1 platina-' och ,5 
kopparmynt.
Till antiqvitetssamlingen har förärats: sex styc- 
ken, deribland ett st. runstaf frän 1576.
Folkskollärarinneseminariet i Ekenäs, sorn öpp- 
nades den 12 Oktober 1871, har under läseäret 1872— 
73 varit i oafbruten verksamhet, under ledning af di­
rekter och föreständarinna, med tvä klasser. Under- 
visningen har varit fördelad emellan öfvannämnda per- 
soner samt 2 lektorer och 2 lärarinnor.
Elevernas antal vid läseärets början utgjordes af 
27 pä I och 23 pä II klassen eller 50 tillsammans, af 
hvilka 20 voro interner, de öfriga externer. Af de ef- 
ter sista inträdesförhöret intagna elever voro 2 döttrar 
af professorer, 1 af domprost, 5 af andra prester, 2 
af. skollärare, 3 af civila tjenstemän, 2 af apothekare, 
1 af ha,ndlande, 4 af landtbrukare och.l at torpare.
■Seminariets bibliothek har ökats med följande:
‘ Genom köp med 59 verk.
„ föräring „ 32 ;,
Folkskollärareseminartet i Nykarleby invegs den 
1 September 1873. Lärarepersonalen utgjordes af di­
rekter och 4 lektorer.
Antalet inträdessökande tili seminariet var 3 i , af 
hvilka 29 voro närvarande vid inträdesförhöret, som 
anställdes den 30 Augusti. Af dessa blefvo 27 ari- 
tagna tili elever pä pröfvotid, bland hvilka 4 voro frän 
Nyland, de öfriga frän Österhotten, men ingen frän
6Aland. I afseende ä stand voro alla af allmogen utom 
3, af hvilka 1 var son af provincialläkare och 2 af 
klockare. Tio elever erhöllo plats som interner, de öf- 
riga mäste hyra sig qvarter i staden.




Af länets 4 städer hafva följande 3 under'läse- 
äret haft inalles niiton, nämligen 7 högre och 12 lägre, 
folkskolor i'verksamhet: Boryä 2 högre, Helsingfors 4 
högre "och 11 lägre, samt Lovisa 1 högre och 1 lägre. — 
Af dessa folkskolor äro blott lägre skolan i Lovisa samt 
1 af de lägre skolorna i ‘Helsingfors tillkomna under 
detta läseär.
Under hösteii 1873'begynte äfven i Ekenäs, som 
förut fätt sig beviljadt understöd af bevillningsmedlen, 
en lägre folkskola sin verksamhet, och en högre skola 
kommer oförtöfvadt att öppnas.
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Abo öch Björneborgs Iän.
Af länets 6 städer hafva följande 4 haft nitton 
folkskolor, 10 högre och 9 lägre, i verksamhet: Björ- 
nebory 1 högre och 1 ' lägre, ‘Nystad 2 högre och 2 
lägre, Raunio 3 högre och 1 lägre, Äbo 4 -högre och 5 
lägre. Flertalet ’ af dessa, nämligen’sämtliga folksko- 
lorna i ^ Nystad och Raunio samt alla de högre och 1
7lägre skola i Äbo, ,voro nu sitt första läseär i verk- 
samhet.
Under âr 1873 har Mariehamn beviljatsstatsun- 
derstöd för en bögre folkskola.
Den nya Organisationen af Björneborgs folkskolor, 
för. hvilken staden den T7S 1872 fätt sig ett ökadt un- 
derstöd af allmänna medel beviljadt, infördes ora hö- 
sten 1873, genom inrättandet af 2 högre och 3 lägre 
skolor.
Nädendal har veterligen ej ännu gâtt i författ- 
ning om nâgon organisation af sitt folkskoleväsende.
Tavastehns län.
Länets 2 städer hafva haft inalles sex folkskolor, 
4 högre och 2 lägre, i verksamhet, nämligen säväl Ta- 
vastehus som Tammerfors hvardera 2 högre och 1 lä­
gre. Folkskolorna i Tammerfors öppnades med detta 
läseär. *
Wiborgs län.
Följande 3 af länets 5 städer hafva haft inalles 
tio folkskolor, 3 högre och 7 lägre, i verksamhet: Fre- 
clrikshamn 2 lägre, Wiborg 2 högre och 4 lägre, Will- 
manstrand 1 högre och 1 lägre. — Samtliga folksko- 
l'orna i Wiborg hade öppnats i början af detta läseär.
Under är 1873 beviljades Willmanstrand stats- 
anslag äfven för en högre folkskola för gossar, hvil­
ken likasom 2 högre folkskolor i Fredrikshamn öpp­
nades samma höst.
Kexholm och Sordavala hafva veterligen ännu ej 




Endast 1 af länets 3 stader, nämligen Sit Michel, 
har under äret haft folkskolor: inalles tre, 2 högre och 
1 lägre, hvilka samtligen voro nyihrättade.
I Heinola öppnades om hösten 1873 tvä högre 
folkskolor, för hvilka staden den '3a 1872 fatt sig stats- 
anslag beviljadt.'
Nyslott har ännu ej gätt i lörfattning om erhäl- 
lande af folkskolor.
Kuopio län.
Af länets 2 stader har Kuopio haft inalles fyra  
folkskolor, 2 högre och 2 lägre, i verksamhet. Dessa 
voro alla nya.
Deremot har Joensuu ännu ej vidtagit nâgon ät- 
gärd föi^sitt folkskoleväsendes organisation.
Wasa län.
Utom Jtyväslcylä, der seminariets normalskolor 
motsvara stadens . behof af folkskolor, hafva endast 2 
af länets 7 städer haft, tili ett antal af ätta, 4 högre 
och 4 lägre, folkskolor under läseäret, nämligen K ri­
stinestad 2 högre och 1 lägre samt Nikolaistad 2 hö­
gre och 3 lägre. — Kristinestads samtliga folkskolor 
hade under detta läseär uppstätt.
Under 1873 har äfven Gamla Kar\eby beviljats 
statsunderstöd, och. säväl der som i Jakobstad, hvil- 
ken den y  1872 fatt sig anslag af allmänna medel be­
viljadt, öppnades om hösten 1873 tvä högre folkskolor.
Kasko och Nykarleby hafva deremot ännu ej gätt 
i författning om sitt folkskoleväsendes Organisation.
9TJleäborgs län.
En af länets 4 stader, nämligen Brahestad, hade 
under detta läseär tvil folkskolor, bäda lägre, i verk- 
samhet, och under hösten 1873 öppnades dersamma- 
städes 1 högre folkskola.
Sammaledes öppnades om hösten 1873 tvä högre 
folkskolor i Kajana; och Uleäborg har den \° 1873 
beviljats statsanslag för organisation af folkskolor.
Torneä har ännu ej vidtagit ätgärd för inrät- 
tande af folkskolor.
Af samtliga 33 stader i landet hafva säledes in- 
till utgängen af läseäret, Jyväskylä inberäknadt, en­
dast aderton genom redan inrättade folkskolor päbör- 
jat samt i mer eller mindre mon utfört den päbjudna 
Organisationen af sitt folkskoleväsende. Af de inalles 
74 skolor, som i dessa stader voro i verksamhet, hade 
34 ej före detta läseär existerat.
Derutöfver hafva ännu sju städer, bland dem 3 
under är 1873, ansökt och fätt sig beviljadt understöd 
af allmänna medel, samt 1 äldre skolkommun likasä 
under är 1873 fätt förökadt anslag. — I 5 af dessa 
städer hafva äfven folkskolor, inalles 8 högre och 1 
lägre, under kosten 1873 blifvit inrättade. Dä tili an- 
talet af dessa folkskolor läggas de 6 högre och 3 lä­
gre, hvilka vid samma tidpunkt tillkommo i äldre skol- 
kommuner, utgjorde heia tillväxten af folkskolor i stä- 
derna vid början af läseäret 1873—74 aderton (14 hö­
gre och 4 lägre).
Öfriga ätta städer hafva ännu ej ställt sig folk- 
skoleförordningens § 102 tili efterrättelse.
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B) Folkskolorna pa landet.
Nylands Iän.
Af länets 38 församlingar hafva följande 21 haft 
inalles trettionio folkskolor i verksamhet: Orimattila 
och Perno socknar hvardera 4, Helsinge ock Lojo sock- 
nar hvardera 3, Anjala, Elintä, littis, Kyrlcslätt sock­
nar, Liljendals kapell, Mäntsälä, Pojo och Wichtis 
socknar enhvar 2, samt Artsjö socken, Borgnäs ka­
pell, Ingo, Karis, Karislojo socknar, Nammis och 
Sammatti kapell, Sibbo och Sjundeä socknar enhvar 
1 folkskola. — 6 af dessa folkskolor, nämligen 2 af 
Perno sockens (Gammelby och Härkäpää distrikters), 
den svenska i Lojo .och 1 af Helsinge sockens skolor 
(König stedt distrikts) äfvensom folkskolorna i Karis 
och Karislojo socknar, hafva under detta läseär upp- 
stätt. — Mäntsälä sockens folkskolor underhällas ge- 
nom en enskild testamentsfond, ätnjuta ej statsunder­
stöd och stä under domkapitlets i Borgä inspektion.
Under är 1873 har dessutom ät 4 församlingar, 
nämligen Askola och Strömfors kapeller samt Mör- 
skom och Nurmijärvi socknar, beviljats statsunderstöd. 
Före är 1873 har detsamma kömmit 3 andra försam­
lingar, nämligen Esbo socken, Pusula och Pyhäjärvi 
kapeller, tili del, hvarförutom Artsjö socken tillförsäk- 
rats statsunderstöd för äfven en flickskola.
Af dessa hafva endast 2 församlingar under hö- 
sten 1873 iinrättat folkskolor, nämligen Esbo 1 och Mör- 
skom 2; dä härtill kommer en femte folkskola i Ori­
mattila, för hvilken statsunderstöd förut beviljats, ut- 
gjorde tillväxten i skolantalet vid början af läseäret 
1873-74 fyra.
Följande 10 församlingar hafva ännu ej ansökt
V
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om anslag af allmänna medel tili folkskolas inrättande: 
Degerby och Snappertuna kapell, Ekenäs landsförsam- 
ling, Tenala och Bromarf socknai’, Ostersundom ka­
pell, Thusby och Borgä socknar, Pukkila kapell och 
Lappträsk socken.
Endast följande 9 af länets 118 församlingar ha 
haft inalles 'tretton folkskolor i verksamhet: ßjerno- 
Öfverby och Dragsfjerds kapell (Dahlsbruk), Halikko 
och Letala socknar enhvar 2, samt Hinnerjoki kapell 
Kumo, Pungalaitio, Sund och Wirtno socknar enhvar 
en folkskola. — Nyinrättade bland1 dessa folkskolor 
voro följande 7: bäda folkskolorna i Bjerno-Öfverby 
och Letala, goss-skolan i Halikko samt folkskolorna i 
Kumotbch Wirmo.
Statsunderstöd har under är 1873 heviljats föl­
jande 4 församlingar: Kimito och Kisko socknar, Suo- 
niemi kapell och Tavastkyro socken (samfäldt med 
Wiljalckala kapell), samt före är 1878 följande 8 för­
samlingar : Bjerno socken (Tykö bruk), Hvittis, Karkku, 
Saltvik, Tyrvis och ■Uskela socknar samt Koskis och 
Westanfjerd kapell.
Under hösten 1873 hafva inalles 7 nya folksko­
lor hlifvit öppnäde, nämligen en skola i enhvar .af-föl­
jande församlingar: Karkku, Kimito, Kumo (flickskola), 
Saltvik, Suoniemi, Tyrvis och Uskela.
'Följande 98 församlingar hafva ännu icke ansökt 
om anslag af allmänna ■ medel i tili folkskolors • inrät­
tande, nämligen: Wärdö, Kumlinge, IBrändö, ;Eöglö 
socknar, Söttunga, ;Kökar 1 kapeller, >Lemlands socken, 
Lumparlands kapell, Hammarlands, Jomala, Finströms 
socknar, -Eckerö, Geta kapeller, Pyhämaa, Nykyrka,
Äbo och Björneborgs Iän.
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Töfsala, Wehmo socknar, Nystads landsförsamling, Iniö, 
Gustafs, Welkua, Lokalaks kapeller, Nagu, Korpo, Hout- 
skär, Rimito, Lemo socknar, Merimasku, Karjala, Weh- 
malais, Mietois, Y/illnäs kapeller, Sagu, Pargas, Pemar, 
Piikis, S:t Karins socknar, Karuna, Ivuustö, Kakskerta 
kapeller, Hiittis, Kiikkala, S:t Bertils socknar, Finnby, 
Suomusjärvi, Muurla, Angelniemi kapeller, Ulfsby, Norr- 
marks, Nakkila, Sastmola, Siikais, Eura, Euraäminne, 
Lappo socknar, Björneborgs ocb Raumo landsförsam- 
lingar, Pämarks, Kulia, Hvittisbofjerds, Kiukais, Hon- 
gilaks, Luvia, Yläne kapeller, Ikalis, Parkano, Kan­
kaanpää, Mouhijärvi socknar, Karvia, Honkajoki, Suo­
denniemi, Kiikka, Kiikois kapeller, Loimijoki, Alastaro, 
Kjulo, Säkylä, Pöytis socknar, Metsämaa, Orihpää, 
Wambula, Kauvatsa, Harjavalta kapeller, S:t Martens, 
Lundo, Nousis, Masku, Reso, S:t Marie socknar, Nä- 
dendals landsförsamling, Eura, Karinais, Brjinkala, 
Wahto, Rusko och Paattis kapeller.
Af de 49 församlingarna i länet hafva följande 
24 haft inalles treltiotre folkskolor under läseäret: 
Akkas, Hattula, Hausjärvi, Janakkala, Jämsä, Kan­
gasala, Loppis, Tammela och Urdiala socknar enhvar 
2, samt Birkkala, Hauho, Hollola socknar, Joklcis ka- 
pell, Kalvola, Nastola, Orihvesi, Padasjoki, Ruovesi, 
Sääksmäki socknar, Teisko, Tottjärvi, Tuulois och 
Tyrväntö kapell samt Wond socken enhvar 1 skola. — 
Under detta läseär öppnades endast de 3 folkskolorna 
i Birkkala, Kalvola och Tottjärvi.
Statsunderstöd för folkskolors inrättande har un­
der är 1873 beviljats 3 kommuner, nämligen Koskis 
och Kärkölä kapell samt Lempälä socken, hvarför-
Tavastehus Iän.
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utom äfven Nastola och Sääksmäki fätt sig under lä- 
seäret nya anslag, nämligen den förra kommunen för 
en gemensam högre folkskola, den senare för en flick- 
skola. 2 andra kommuner, nämligen Lampis socken 
och Luopiois kapell hafva redan förut fätt sig anslag 
tillförsäkrade.
1 enhvar af följande 5 församlingar öppnades un­
der hösten 1873 en högre folkskola: Koskis, Lempälä, 
Luopiois, Nastola (Sipura skoldistrikt), Padasjoki 
(flickskolan ateröppnad).
Följande 20 församlingar hafva ännu icke ansökt 
om arislag af allmänna medel tili folkskolors inrät- 
tande: Kuru kapell, Yläjärvi kapell, Wesilaks, Messu- 
by, Pelkäne, Sahalaks socknar, Kylmäkoski, Humppila, 
Berttula, Sommarnäs kapeller, Somero socken, Rengo 
kapell, Tavastehus landsförsamling, Korpilaks, Längel­
mäki, Kuhmois socknar, Kuorehvesi, Eräjärvi, Kuhma- 
laks kapeller samt Asikkala socken.
Wiborgs Iän.,
Af länets 55 församlingar hafva följande 15 un­
der äret haft inalles trettio folkskolor, bland hvilka 2 
lägre, i verksamhet: Wiborgs socken 4 (Nygärds 3 sko- 
lor), Sippola och Sordavala socknar (Siitoinska sko- 
lan) hvardera 3, Björkö, Hiitola, Impilaks, Kronoborg, 
Räisälä,' Walkeala, Wederlaks, Wekkelaks socknar en­
hvar 2, samt S:t Johannis (Trängsund), Jääskis, Luu- 
mäki och Ruskeala socknar enhvar 1 folkskola. — 
Skolorna i Jääskis, Luumäki, Ruskeala och Räisälä, 
inalles 5, voro under detta läseär inrättade.
2 kommuner, nämligen Kivinebb och Nykyrka 
socknar, hafva under är 1873 samt 3 andra, nämligen 
S:t Andrce, Kirvus och Kymmene socknar, redan förut
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fätt sig statsunderstöd beviljadt. I S:t Ändrse har sko- 
lan gätt in af brist pä lärarinna och i de tväjsenare 
kommunerna hafva skolor ännu ej blifvit öppnade.
Följande 35 församlingar hafva säledes ej ännu 
veterligen gätt i författning om erhällande af folkskola: 
Kuolemajärvi socken, Lavansaari, Seitskaari, Hoglands 
och Tytärsaari öförsamlingar, Säkkijärvi, Pyttis, Lapp- 
vesi, Klemis, Taipalsaari, Savitaipale, Suomenniemi, 
Joutseno, Ruokolaks, Rautjärvi, Mohla, Heinjoki, Walk- 
järvi, Rautus, Sakkola, Pyhäjärvi, Kexholms socknar, 
Metsäpirtti, Kaukola, limes, Tiurula kapeller, Parik­
kala, Jaakkima, Uguniemi, Suistamo, Salmis, Suojärvi 
socknar, Leppälaks, Kidelä och Iiorpiselkä kapeller.
S:t Michels Iän.
Haliva antalet eller 12 af länets 24 församlingar 
hafva i verksamhet haft folkskolor tili ett antal af tju- 
gufem, nämligen: Jorois socken 3 samt Gustaf A dolf s, 
Hirvensalmi, Joklcas, Joutsa, Kangasniemi, Kristina 
socknar, S:t Michels landsförsamling, Mäntyharju, Piek­
sämäki, Rantasalmi och Sysmä socknar enhvar 2 sko­
lor. — De 4 folkskolorna i Pieksämäki och Rantasalmi 
voro nu sitt första läseär i verksamhet.
Under är 1873 har Hirvensaloni erhällit ytterli- 
gare anslag iör nya folkskolor, men hvarken dessa, ej 
heller skolorna i Leivooimälci kapell, som förut fätt sig 
heviljadt anslag och hvarest en goss-skola redan värit 
nägon tid inrättad, äro nu i verksamhet.
Öfriga 11 församlingar hafva veterligen för Sa­
ken ännu ingen ätgärd vidtagit, nämligen: Heinola, Lu- 
hango socknar, Haukivuori, Jäppilä kapeller, Puumala, 
Sulkava, Sääminge, Kerimäki, Heinävesi socknar, Kan­







Endast 6 af länets 32. församlingar hafva under 
läseäret haft folkskolor, inalles femton, bland hvilka 
en lägre; nämligen: Leppävirta- socken 6 (hvaribland 
Warkaus bruk med 3 och Sorsankoski säg med 1 sko- 
la), Tohmajärvi socken 4 (hvaribland Wärtsilä bruks 
2 skolor), Kides socken 2 samt Karttula kapell, Kort- 
diolaks och Lihelitz socknar enhvar 1 skola. — 2 af 
dessa skolor, nämligen den i Karttula och socknens 
flickskola i Leppävirta, öppnades med detta läseär.
Ät 3 församlingar, nämligen Kuopio landsförsam- 
ling, Kuusjärvi kapell och Nilsiä socken (Strömsdals 
bruk) har under är 1873, och ät 1, nämligen Pielis­
järvi socken, redan förut statsanslag beviljats.
I tre af dessa församlingar hafva under hösten 
1873 inalles 5 skolor öppnats, nämligen 2 i hvardera 
af Kuopio landsförsamling och Pielisjärvi socken samt 
1 i Kuusjärvi församling.
De 22 församlingar, som veterligen ännu icke 
gjort nägot för saken, äro: Nurmis socken, Rautavaara 
kapell, Juuga, Ilomants, Eno, Kiihtelysvaara, Pelgjärvi, 
Kaavi, Bräkylä, Kesälaks socknar, Polvijärvi, Kiuru- 
vesi, Lapinlaks kapeller, Idensalmi, Maaninga, Tuus­
niemi, Pielavesi, Keitele, Rautalampi, Hankasalmi, Suo­
nenjoki socknar,-Wesanto kapell.
Af samtliga 80 församlingar i Iän et hafva endast 
följande 17 inrättat folkskolor, inalles tjugu, nämli­
gen: Keuru, Laukas och Saarijärvi socknar enhvar 
2, Alahärmä, Alavo, Gamla Karleby, Ilmola, Krono- 
by, Laihela, Lappajärvi, Lappo, Lillkyro, Lohteä sock-
Wasa Iän.
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nar, Multia kapell, Munsala socken, Seinäjoki kapell, 
Wiitasaari socken enhvar 1 folkskola. — Blott 2- af 
dessa skolor, nämligen den i Lappajärvi samt flick- 
skolan i Laukas hafva tillkommit vid detta läseärs 
början.
Ät 4 församlingar, nämligen Kauhava, Kivijärvi, 
Storkyro och Word socknar, hafva under är 1873 
statsanslag beviljats, hvarförutom 2 äldi’e skolkommu- 
ner ansökt och fätt sig förökade anslag beviljade, näm­
ligen Alavo ock Keuru socknar (Mänttä säg). Föl- 
jande 5 församlingar har dessutom förut beviljats stats­
anslag: Jurva socken, Karstula kapell, Windala, Yli- 
kannus och Ätsäri socknar, hvarförutom Lohteä (för 
Wälivirret distrikt), Saarijärvi (för Pylkönmäki distrikt) 
och Storkyro likasä förut fätt sig anslag tillförsäkrade, 
hvilka icke genom i verksamhet varande skolor tagits 
i anspräk under äret.
Under hösten 1873 öppnades inalles 5 folkskolor 
i följande fyra församlingar : folkskolan för flickor i 
Alavo, folkskolan vid Mänttä säg och i Kivijärvi soc­
ken samt bäda folkskolorna i Ylikannas socken.
De öfriga 54 församlingarna, som ännu ej ansökt 
om anslag af allmänna medel för folkskolors inrät- 
tande, äro: Lappfjärds, Nerpes, Östermark socknar, 
Stora, Sideby, Bötom, Korsnäs, Kauhajoki, Kurikka, 
Jalasjärvi, Peräseinäjoki och Nurmo .kapeller, Malaks, 
Solf, Pörtom, Mustasaari, Qveflaks socknar, Petalaks, 
Bergö, Replot, Ylistaro kapeller, Nykarleby, Ylihärmä 
socknar, Oravais, Maxmo, Jeppo kapeller, Pedersö, 
Larsmo, Esse, Teerijärvi, Kaustby, Wetil, Kelviä sock­
nar, Nedervetil, Purmo, Perho, Halso, Ullava, Himan- 
go, Toholampi, Lestijärvi kapeller, Evijärvi, Kortes- 
järvi, Alajärvi socknar’, Soini, Lehtimäki, Kuortane,
17
Töysä, Pihlajavesi, Wirdois kapeller, Jyväskylä, Petä­
jävesi socknar, Sumiais, Uurais, Pihtipudas kapeller.
. ‘ Uleaborgs Iän.
. .  * ' t  *
Af de 69 församlingarna i länet hafva blott föl- 
jande 6 haft inalles sju folkskolor under läseäret i 
verksamhet: Rovaniemi socken 2 samt Haapavesi, Li- 
mingo, Pudasjärvi, . Salo socknar och Simo kapell en- 
hvar 1 skola. — Den sistnämnda kommunens folkskola 
äfvensom Rovaniemi flickskola, eller 2 skolor, började 
under detta läseär sin, verksamhet. .. .
Under är 1873 har JJle&borgs,, landsförsamling 
och dessförinnan Kemi socken fätt sig statsanslag be- 
viljade för inalles 3 skolor, hvilka äfven frän hösten 
1873 värit i verksamhet, 1-i den förra, 2 i den senare 
kommunen. - .
Följande 61 församlingar hafva deremot veterli- 
gen ännu .ej gätt i nägon författning om inrättande af 
folkskolor: Kempele, Törnävä, Temmes, Lumijoki ka­
peller, Uleä, Muhos, Kiimingi, Ijo, Kuusamo socknar, 
Uleä—Salo, Utajärvi, Haukipudas, Ofverkiimingi, Kui­
vaniemi, Jokijärvi .kapeller, .Kalajoki, Evijärvi, Pyhä- 
joki, Siikajoki, Karlö socknar, Alavieska, Ylivieska, 
Rautio, Oulais, Merijärvi, Salo, Wihanti, Revolaks, Paa­
vola, Frantzila kapeller, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsä- 
mäki-, Piippola socknar, Reisjärvi, Pulkkila, Gestilä 
kapeller, Paldamo, Säresniemi, Hyrynsalmi, Suomus­
salmi, Sotkamo, Kuhmoniemi, Tervola, Neder-Torneä, 
Karunki, Öfver-Torneä, Kemiträsk, Kuolajärvi socknar, 
Kajana, Puolango, Ristijärvi, Turtola, Kolari kapeller, 
Muonioniska, Sodankylä, Kittilä, Utsjoki socknar, Enon- 
tekis och Enare kapeller.
2
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• Af samtliga 465 landsförsamlingar hafva säledes 
etthuhdratio under detta läseär haft fasta folkskolor. 
Dessas sammanlagda antal utgjorde 182, af hvilka en- 
dast 5 lägre, eller stäende smäbarnsskolör; de öfriga 
177 motsvarade städernas högre folkskolor. Äf hela 
antalet folkskolor hade trettioen (31) under detta lä­
seär öppnats. —' Tvä af de i räkningen tagna kommu- 
nerna ätnjöto för sinä skolor ej statsunderstöd, näm- 
ligen Sordavala (Siitoinska skolan) och Mäntsälä (Ehn- 
roos’ska skolan). ■
Fyratiofyra församlingar, som under läseäret ■ e) 
haft skola, hafva dock redan1 ansökt om och fätt sig 
beviljade statsunderstöd för sädana. Af detta antal 
hade 21 församlingar under är 1873 fätt sig nämnde 
förmon -heViljad, och’ dertill under samma är 5 äldre 
skolkommuner fätt sinä förra anslag tillöktä. — I 18 
af dessa kommuner, som under läseäret ej haft folk- 
skola, inrättades under hösten 1873 inalles 23 skolor, 
och1 dä härtill läggas de 6 skolor, som i 6 äldre skol­
kommuner tillkommit under nämnde höst, utgjorde hela 
tillväxten af folkskolor under början af läseäret 1873— 
74 i landsförsamlingarne tjugunio.
Af samtliga skolkommuner hade 55 blott en skola, 
45 tvä, 5 (Helsinge, Lojo, Sippola, Sordavala, Jorois) 
t r e 4 (Orimattila, Perno, Wiborgs landsförsamling, 
Tohmajärvi) fy rä  och 1 (Leppävirta) sex folkskolor. I 
denna beräkning ingä dock äfven de nägra lägre fasta 
skolor, som vid bruksförsamlingar o. s. v. utgjort för- 
beredande afdelningar för de högre.
Trehundraelfva af samtliga landsförsamlingar ha 
ännu ingen känd ätgärd vidtägit för erhällande af folk­
skolor.
19
Följande jemnförande tabell utvisar förhallandet 
mellan hela antalet kommuner samt antalet af de med 
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Till hvilket antal och i hvilken progression stats- 
understöd blifvit särskilda kommuner beviljade, synes 
af följande tabell, som omfattar tiden frän är 1861, 
da de första statsanslagen gäfvos, tili utgängen af är 
1873.
stöd mera an en gang, utmärker detta sammanlagda 
antal af 225 stätsanslag icke det antal kommuner, som
erhällit sädana. Dessa församlingars antal utgöra, sä- 
som i efterföljande tabellariska öfversigt närmare spe- 
cificeras, tillsammantaget 177, af hvilka 125 under detta 
läseär genom inrättade skolor äfven kunnat göra an- 






III. Tabellarisk »frersigt af särskikla föiMllanden vid dc under läMret 1872—73 i verksamhet varande folkskolorna, s i„™t„ 8r,(„rgt ,i„,k sr,« m u m u m . s t ,,i....... i»s„s ,iia
sltoloi-, för hvilka intill utgängcn af ar 187:i stntsumlcrstöd lieviljats, och ä anilra sidan nagra folkskolor, hvilka ickc atiyata statsuiidcrstöd, men i öfrigt iiro alt likslitllas uicd vanliga folkskolor.
Auui. I. Med * är angifvet det antal lärare ellei- lärarinnor, som iiro Iran seminarium utexaminerade; stär detta inom en parentes, utmärker siffran framför parentesen hela antalet lärare ellei- li 
som aro gemensamma för barn af bäda kölien är med ett sammanbindande streck under elevantalet angifvet, att gossar ocli flickor undervisats samfäldt ocb samtidigt. Siffrorna i ämneskolumnerna u 
i livilket resp. amnen förekommit.
Ani». 2. Alitalot lokaler af cna ellei- andra slagct bar alls ickc kunnat summeras, emedan uppgifterna häröfver iiro dels ofullständiga, dels tyclcas afgifvits efter olika grunder. Vid dc flera skolor för hvilka elevernas 
ireqvens icke ar af vederborande narmare specifierad, liar för städer ocb bruksförsamlingar hela elevantalet blifvit infördt i den första af dc tre bärtill börande kolumnerna samt i landsförsamlingarna sitoi- blifvit icmnt för- 
dcladt pa alla tre koluinnerna. ö J
rrarmnor. Vid de skoloi-i 
utmärka det antal skolor,
-A.) S tad ern as folkskolor.
Slag af staende skolor. Elevernas antal. 5 > Undervisningsämnen.
BcviJjadt
Lokal. Lärare
COCO PS (1< oJkskolelorordniiigen §§ 106, 107.)
Län.
statsanslag. IIÖ PTC. Lii-
I anseende 
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( Flickskolan är inrättad och delvis underhidlen 
( af en fruntimmersförening.
Ekenäs ........................ 18 A  i2 (1,000) — — — — — — — — — — — — — — - — — — — — — — — — —
( En smäbarnsskola öppnades hüsten 1873. Af 
< brist pä lärare ocli lokal har goss-skolan cj än kun- 
(n a t öppnas.





36 i 1 1 1
i de yttre defarna af staden; alia üfriga skolor be-
1 1 ) i
7 i 1 1 1 1 1 1 gagnade, en dcl für- en del eftermiddägarne, folie-
1 1
1





1 3 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 slcolornas eget lins i midten af staden.
H elsingfo rs............... j 18 y  70 8,000 1
3
4 V 1,238 1,058 180 5 30 i 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 “ En del af liär upptagna antal klasser voro pa-





















rallelalclolningar. De 2 sist upptagna skolorna voro 
inrättade für ä l d r e  f ö r s u m m a d e  barn, skildtfürV 2 2 ) 1 2 75 74 / 2 36 2 2 2 2 1 gossar och llickor.
643 af samtliga clever erlade stürre eller min-
* dre skolafgift; de üfrige 595 ingen.
(  Smäbarnsskolan üppnades fövst d. 73. — IIü-
L o v isa ........................ 18 J  70 400 1 1 1 3 75  ^ 107 67 2 (i 2 35 1 1 1 l 1 1 l gre flickskolan är inrättad af en fruntimmersföre-18 y  72 600 1 1 1 1 27 5 32 1 G 1 1 1 1 \ ning. — En liiigre goss-skola skulle oppnas om 
1 hüsten 1873. — En mlndre del af flickskolans eie-
Iver  har erlagt skolafgift.
Summa 11,000 3 4 12 5 14 12 27(5*) 771 786 1,557 1,318 193 46 40 19 19 19 7 5 19 2 4 13 14 13 14
O
Abo och Björneborgs län.
B jü rn e b o rg ............... ^
18 y> 70 600 1 i 1 35 32
£ 188 150 34 1 34 1
1 1 1 1 1 1 (  Af samtliga clever voro 157 finsk-, 31 svensk-
18 Ar 72 (3,400) 1 i 1 59 02 4 1 34 1 1 1 1 1 [ talando. — Den li-ya Organisationen af stadens folk- 
\  skolor infürdes om hüsten 1873.18 73 (600)M arieh am n .................. — — — - - — — — — --* — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ej än öppnad.




40 61 2 38 1 1 1 1 1 1 1 1 I ningar varit med de liügro fürenade, hafva für lcon- 1 seqvcnsens sknld upptagits som skilda skolor.1 1 7 17 li 1 38 1 1 I 1 x x 1N y sta d ........................{ 18 y  72 3,000 \ 2 V 223 197 16 10 [ De svenska skolorna förestodos under hüsten af 
! blott 1 lärarinna.1 1 f 1 33 46 2 38 1 1 1 1 1 1
1 1 1 ) 1 10 9 » 1 38 1 1 1 1 1 1 1 j — Ur skoldirektionens berättelse mä ännu med-
1 1
1
délas, att medelkostnaden für hvarje under ärct 
'•inskrifven elcv stigit tili 25 mit 72 penni.





















/ De hügre och lägre goss- och flickafdclningarna













1 luir likaledes upptagna som skilda skolor.
¡ Ahsentier bland de äldre barnen ej fä; som or- 
'  sak angifves: barnens anviindande tili hemarbeten-I 1 1 2 58 63 ) 2 35 1 1 1 1 1
Den sist upptagna folkskolan har varit fü r  äl-
(










































































d re  f ü r s u m m a d e  barn, 12 svenska, 6 finska.
Anmäles att skolfürsummelserna, ish. i hügre 
goss-skolorna, mot läseärets slut varit nog talrika. 
Som orsaker angifves: allmänt gängse fross-sjuk-
4 2 2 1 > 7 < 170 117 1 36 4 4 1 dom, brist pä skodon, och tillfülle tili arbetsfür-
1 tjenst für barnen.Ny egen folkslcolelokal är af kommunen beslu-i 1 ) i 18 ; 7 28 1 1 1 1
tad att uppfüras.
Summa 15,200 3 3 4 9 9 7 3 7(1*) 16 (1*) 575 513 1,088 994 68 26 28 19 19 19 10 7 19 4 2 6 13 11 13
Tavastehus län.
(














































Fürberedande ätgärder lör uppfürande ef eget 
1 folkslcolehus äro viatagna.





























1 1 ( Genom testamente liar skolan att ärligcn j)ä-
1 1 1 2 39 35 2 36 1 1 1 1 1 1 t  räkna omkring 60 mark tili stipendier.
i
Summa 4,000 2 2 2 6 3(1*) 5(3*) 147 160 307 292 5 10 8 6 6 G 4 6 1 1 G 6 3 2
Wiborgs län.




l  115 87 2o
2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,  Den señare skolan är für grekisk-ryska försam- • lingens barn.1 1 11 14 2 32 1 1 1 1 x 1 x 1 ( Hügre finska skolor üppnades om liüsten 1873.
(  1f 18 Yo 69 (1,500)
1 3(1*) G8 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
W i b o r g ..................... 7V 1 1 } 4 2 2 (*) 78 1 315 222 32 61 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118 y  72 5,000 V 4 4 f 4 (2*) 96 73 (ff 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4


































Summa 10,200 i 2 7 9 3(1*) 10(6*) 245 244 489 368 57 64 17 10 10 10 6 3 10 3 10 9 10 9
S:t Micbels län.
18 y> 72 (1,000) Skolorna üppnades om liüsten 1873.
f 18 y  71 1,000
i i \ 1* 18 4 2 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (  Emedan lärarinnan ledt säväl den lägre skolan
S:t M ichel..................< 1
1
i l( 2 l. i* 13 > 46 46 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ som flickskolan, har läraren meddelat undervisning 
( äfven i flickskolan.l i f G 9 / 1 36 1 1 1 1 1 1
Summa 2,000 i 1 1 ! 3 1* 1* 24 22 46 46 4 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3
Kuopio län.
i 1
ILügre goss-skolan üppnades d. 42 72 ocli liügre
f 1* 21 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , flickskolan fürst d. 2,‘ 73, bäda emottagando st'ür-


























I sta delen af sina clever frän de lägre skolorna, 
| hvilka varit skilda für hvardera künct. — Skolfon-\ 1 1 2 105 ; 2 39 1 1 1 1 1 1 1 der na utgüra, genom Acre donationcr, üfver 37,000 
mark.
Summa 3,500 i 1 2 4 3(1*) 3 118 145 263 245 12 6 6 4 4 4 3 2 4 2 3 3 4 1 4
Wasa län.




Säväl goss- som flickskolor üppnades i bäda 
dessa städer om hüsten 1873.Gamla K arlcby ............ — — — — — — — — — _ _ _ ___ _ _ _ __ . _ _ _ _ _ . _ _ . . _
i
Emedan l:sta läraretjensten i goss-skolan varit
t
is  y  7i 1,600
i ) 1 50 4 2 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 { vakant, har undervisningen pä dess hügre klass
Kristinestad ............ { 1 i / 2 2 60 > 147 130 17 2 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' varit fördelad mellan 4 biträdande lärare. An-
\ 1 i f 1 19 18 lf 1 36 1 1 1 [gäende skolabsentier anmäles samma förliällanden 





i 1 46 4 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (
N ik o la is ta d ............... < 18 V 68
3
i 1 72 > 331 254 42 35 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Den tredie lägre skolan var fürlagd i Brändü.
l 3 3 108 105 1 6 36 3 3 3 3 3 3 3 !
Summa 4,600 2 2 4 8 2 7 223 255 478 384 59 35 13 8 8 8 4 4 7 2 4 6 7 7 2 i -
Uloäborgs län.








2 38 1 1 1 1 1 1 1 1
(  Hügre finsk-svensk flickskola öppnades hüsten 
1 73. D:o goss-skola deremot cj üppnad, af brist pä
1 2 (1*) 4L 63, 2 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lärare. Med skolabsentier sak samma som i Kri-
'  stinestad.
18 y  72 (1,000) Goss- ocli flickskola öppad liüsten 1873,
18 y  73 (4,000)




Warkaus bruk . .










Gamla Karleby socken 
Ilmola socken . .
Jurva socken . . 
Karstula socken
Kauhava socken
Keuru socken . .





Lappo socken . . . 
Laukas socken . .
Lillkyro socken . . . 
Lohteä socken. . . .
Wali virret skoldistrikt 
Multia kapell . . . .
Munsala socken . , . .
Saarijärvi socken . . . .
Konginkangas sk.distr. 
Pylkönmäki ” 
Seinäjoki kapell . . . .
Storkyro socken . 
Wiitasaari socken 
Windala socken . 
W örä socken . . . 
Ylikannus socken . 




1 8 «  67









18 « 6 8  
18 V 73
18 V 69 
18 *  69 




18 V 73 
18 V 73 
18*69
18 H 67 
18 V 71
18 «  72
18 V 69
18 V 70
18 V «3 
18 § 68 
18 V 70




18 V 67 
18 V 68 
181172 
18 V 69 
18 V 73 
18*68  
18*68 
18 « 7 3  





Kemi socken . . . 
Limingo socken . . 
Pudasjärvi socken
Rovaniemi socken 
Salo socken . . . .
Simo kapell . . . .  
Uloäborgs landsfürsaml.
18 V 70
18 «  72 
18 V 71 
18 V 71
18 V 70 
18 i 69 













































( 1, 000 )
(600)
Summa
21,200 4 2 14 17
600 1 1

















Slag af stäendc skolor. Elev-antal. sp
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1 }2 1 1* 38 } 16 m 4 1 2 36 1 1 1 1 1 1 1
! 11 1 ; 20 19 1 36 1 1 1 1 1
1 1 1* 26 15 41 14 14 13 2 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j J
' i



















































































5 5 4 1 15 9 (7*) 6 (4*) 313 246 559 354 121 84 25 15 15 15 14 13 15 8 13 7 14 10 11
(
1 1 1 1* 60 16 76 30 18 28 3 26 1 1 1 1 1 1 1 i 1
1
l /<
1 \  
Í
M
1 1 1 1* 22 6 28 22 6 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 42 22 64 52 10 2 3 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1* 47 27 74 26 48 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
— —










. — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ — _ _ _ <
1
1
1 1 1* 30
30
> 60 20 20 211 33
36 1 1 1 1
1
1 1 i 1 t 1 1 <1 1 1 * 36 1 1 I 1 1 1 1 i 1— — — — — — — — — — — — — _ _
— — — — —
1
— — — — — — — — — — — — — — — _ _
1 1 1 66 66 33 17 16 2 38 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1* 47 25 72 30 25 17 3 28 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 —
1 \ 
/1 1 1 1* 25 19 44 15 15 14 1 27 1 1 1 1 1 1 i i 1 1



































1 1 1 1 59 24 83 74 9 2 30 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1
1 1 1 1* 28 32 60 20 9 31 3 36 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1




25 9 "_8 8 2 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 52 14 66 15 28 23 2 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 /
1 1 1 1 25 14 39 19 6 14 3 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1
\
i
1 1 1 1* 45 30 75 25 25 25 3 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
\
1
— ■-- — — . — — — — — — — — — _ — _ _ _ _ _ __ __ __
Í 1 1* 14 14 28 10 9 9 2 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
— — — — — — —■ — — — — — — — -- . — — — — — — _ — _ _ ____ __ -  /— — — f— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ____ ___ __ .
1 1 1 1* 11 5 16 4 7 5 2 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ____ ____ ____ __ __
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ___ ____
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ____ ___ ____ __
~ — " — — — — — — — — — — — — _ — — — — — — — — — — —
Anmärkningar.
Läraren och lärarinnan i de högre skolorna ha 
lellan sig halt fördelade ämnena äfven i den lägre.
Undorvisningen i handarbeten för ilickorna har
Ej vetcrligen än öppnad.
Skolorna öppnade om liösten 1873.
Allmogcns intresse för skolan framgär deraf att 
nytt skolhus är under byggnad, att lärarens 
llön  blifvit tillökt och att elevantalet ständigt är i 
'stigande. Smäbarnsskola hällits liöst och var.
Smäbai nsskola har hfir hällits ej allenast höst
Särskild skola 
L1873.
för ilickor öppnades om liösten
Skolan har ej än trädt i verksamhet.
Ej än öppnad.




Don förra skolan ing&tt och anslaget für den- 
fsamma alltsä upphört.
Smäbarnsskola höst och vär 8 veckor, med 15 
'gossar, 23 Ilickor.
Für den nya lokalens skuld künde läseäret bör- 
1 först d. }g 72. — Smäbarnsskola under vären 
(4 veckor med 28 gossar, 7 Ilickor.
För W älivirret uppföres ett eget skolhus.
jgifvet antal: Munsala 39, Wörä 8, Jeppo 7, Ora- 
(vais 5, Gamla Karleby 5, Marsmo 1 och Wasa 1.
Tili följd af lärarebrist har blott en, gemensam, 
I skola under äret värit i verksamhet. Smäbarns- 
[skola under liösten 4 veckor med 16 clever. — En 
dandc lärarinna har i högre skolan ledt flic-
Af brist pä lärare under äret ej i verksamhet.
Für de nya skolor, für livilka anslag under äret 
[erhällits, öfter det att det gamla anslaget och den 
rra skolan ingätt, är egen lokal under byggnad
Skolan gätt in öfter lärarinnans bortllyttning.
Skolorna öppnade under liösten 1873.
650 315 965 431 260 274 46 20 20 20 20 20 20 11 16 17 20 16 15
18 12 30 28 2 2 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( Smabarnsskola host och var 7 veckor, med If '¿gossar, 10 ilickor.I
27 « 44 41 3 2 34 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1
Oppnade om hosten 1873
41 29 70 22 24 24 3 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ortens fruntimmer ha undervisat ilickorna ¿handarbeten.31
34 65 50
2 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25
2 31 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1
20 45 18 14 13 1 38 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1
14 12 26 14 5 7 1 28 1 1 1 1 1 i 1 1 J Smabarnsskola bolls 3 veckor under varen.
- — -• — — — — — _ _ Oppnades om hosten 1873.
156 J24 280 ¡ 173 ¡ 52 55 13 7 1 7 7 7 1 ? 7 4 7 3 7 5 6















Elev-antal. Klasser 1. afdelningar.
Undervisningsämnen. 
(Folkskolcförordningons §§ 106, 107.)
Anmärkningar.
som




 under läseäret 



















































5 O0  0  


































Nylands l ä n .................. 4 3 11,000 3 4 12 5 14 12 27 5 771 786 1,557 1,318 193 40 40 19 19 19 7 5 19 2 4 13 14 13 14Abo och 13:borgs hin . 5 4 15,200 3 3 4 9 9 7 3 7 16 1 1 575 513 1.088 994 68 26 28 19 19 19 10 7 19 4 2 6 13 11 13lavastehus län . , , « t 2 2 4,000 2 2 2 6 3 5 1 3 147 160 307 292 5 10 8 6 6 0 4 6 1 ï 6 6 3 2Wiborgs lä n .................. 3 3 10,200 1 2 7 9 3 10 1 6 245 244 480 368 57 64 17 10 10 10 6 3 111 3 U) 9 1 0 9S:t Michels l ä n ............ 2 1 2 , 0 0 0 1 ï 1 3 1 1 1 1 24 2 2 46 4() 4 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3Kuopio lä n .................... 1 1 3,500 I 1 2 4 3 3 1 118 145 263 245 1 2 6 0 4 4 4 3 2 4 2 3 3 4 1 4Wasa lä n ........................ 4 3 4,600 2 2 4 8 2 7 223 255 478 384 59 35 13 8 8 8 4 4 7 2 4 6 7 7 2Uleäborgs län . . . . . . 3 1 7.000 2 1 1 3 2 60 84 144 116 28 4 2 2 2 2 2 2 2 2
Summa 24 18 57,500 13 15 4 39 37 30 3 31 72 5 18 2,163 2,209 4,372 3 763 422 187I 120 71 71 71 36 2 2 69 u 17 48 58 50 49
(+ 1 ry sk.)
Län.
Summa för samtliga 
landskommuner.
Nylands l ä n ............
Abo och Brborgs län 
Tavastehus län 
Wiborgs län . .
S:t Michels län 
Kuopio län . .





s  3Qj ÇZo■—J* CO -



































Slag af stäende skolor.
Lüi
Af forcstâcn- Elev-antal. Undervisningsämnen.arc de anlal voro 
frän semina-
« (Folkskoleförordningens § 121.)
























































0 * 5►H cn 1 P P
















H -3 p C t) Pj ^
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11 10 18 21 17 1 22 17 5 4 908 869 1,777 938 511 328 69 39 39 39 39 31 » 9 14 19 35 11 23
5 4 4 10 3 8 5 3 1 278 181 459 334 56 69 21 13 13 13 13 12 13 1 li 6 il) 5 7
8 7 17 1 133 23 10 13 6 694 497 1,191 526 361 304 63 33 33 33 31 25 33 10 27 19 31 21 23
13 11 4 2 ¡ 30 18 16 13 12 678 397 1,075 642 262 171 62 30 30 30 27 22 30 7 19 16 29 14 26
12 12 1 25 12 12 9 7 476 373 841) 390 209 250 37 25 25 25 24 17 25 4 17 12 24 18 20
5 5 4 1 Ï5 9 6 7 4 313 246 559 354 121 84 25 15 15 15 14 13 15 S 13 7 14 10 11
4 2 14 17 3 J6 4 11 2 650 315 965 431 260 274 46 20 20 20 20 20 20 11 16 17 20 16 151 1 5 7 5 2 3 1 156 124 280 173 52 55 13 7 7 7 7 7 7 4 7 3 7 5 6
59 52 66 5 158 23 1 113 72 64 37 4,153¡ 3,002| 7,155 1 3,7881 1,832] 1,535| 336| 182| 182| 182] 17ö| 147] 182] 54] 119| 99] 17ü| 100| 1311Summa 153 110 132,400
B e v il ia d t
S la g  a f  s tä e n d e  sk o lo r .




U n d e rv isn in g sä m n c n . 
(F o lk s k o le fö ro rd n in g e n s  § 121).
L ä - 1 I a n se en d e
L o k a l. L a ra re p e rs o n a i. inO «■< oCDLiiti, s ia c sa n s ia g . I !ögre tili u n d e rv is n . in s k r i f n a ,__ a>Ci te* o K
F ö rsa m lin g ,
S k o ld is tr ik t .




22 o W w H p A n m ä rk n in g a r .






















3  so  « Ö FT 
2L 50 











































5  CO*• FT













C O m  h ö s te n  72 h ä l l i ts  sm ä b a rn ss lc o la  4 v eek o r.















Crit le d d  a f  n ä g r a  b la n d  o r te n s  fru n tim m e r.
K a n g a s a la  so ck en  . . 
K o sk is  k a p c l l ...............
18 S 72 
18 V  70 




















1 1 i ( G o ss-sk o lan  ü p p n a d e s  o ru  h ö s te n  1873; ilic k -  
"(slcolan ä n n u  ej ö p p u a d
G o ss-sk o la  ö p p n a d  h ö s te n  1873.
K ä rk ö lä  k a p c l l ................
L am p is  s o c k e n ...............





__ _ __ _ __ _ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
L em p iilä  so ck en  . . . .  
L o p p is  so c k e n  . . . . y 
L u o p io is  k a p e ll  . . . .
18 i  73 



































Ü p p n a d  om  h ö s te n  1873.
18 *  70 (400) — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — Ö p p n a d  om  h ö s te n  1873.
N a s to la  so ck en
1* 15 13 28 10 9 34 l 1 1 1 1 1 iK o isk a la  s k o ld is t r ik t 18 y  72 400 1 i i 9 2 1 1 1
S O m  h ö s te n  1873 ö p p n a d e s  en  g o ss-sk o la  i  Si- 
( p u r a  d is t r ik t .S ip u ra  ” 18 s 73 (600) — — — — — — — — — — —
__ — — — — — — — — — — — — — — — — — —
O riltv e s i so c k e n  . . . . 1 8 * 7 0 (600) 1 i l i 19 25 44 12 30 2 2 37 1 1 i 1 1 1 i
P a d a s jo k i so c k e n  . . ( 
(
18 V  68 <i 600 1 i 1 l* 26 (i 32 11 11 10 2 29 1 1 i 1 1 1 1 1 i 1
C F l ic k s k o la n , som  a f  b r i s t  p ä  lä ra r in n a  ej u n d e r  
-]hela lä s e ä re t  v a r  i  v e rk s a m h e t ,  üp p n ad es fiter om  
Chösten 1873.'( (400)
1R u o v e s i  so ck en  . . . . y 
S ä ä k sm ä k i so ck en  . . y 
T a m m e la  so c k e n  . . . j
T e isk o  k a p e l l ..................
T o t t jä rv i  k a p e ll  . . . .
T u u lo is  k a p e l l ...............
T y rv ä n tö  k a p e ll  . . . .
U rd ia la  so c k e n  . . . .   ^
W o n ä  s o c k e n ..................
I S f f  64 
18 y  70 
18 i f  68
£ 600 
600
1 i 1 l* 32 28 60 22 20 18 2 28 1 1 l 1 1 1 1 i 1




S ä rsk ild  i l ic k sk o la  h a r  ä n n u  ej k u n n a t  ö p p n a s .18 3t° 73 
18 f  66






































18 *  69 600 1 i l * 9 4 13 5 4 4 1 30 1 1 i 1 1 1 1 1 i 1 i *i U n d e r  h ö s t te rm in e n  1873 h a r  sk o la n  b e sö k ts  a f (36  c le v e r .
Ö p p n a d es  fö rs t d. f  73 .18 f g- 71 600 1 i 1 i 30 16 46 46 1 11 1 I l 1
18 V  69 600 1 i l 36 26 62 26 8 28 1 36 1 1 i 1 1 i i
18 V  71 600 1 i 1 l 24 16 40 18 10 12 2 23 1 1 i 1 1 1 1 i




































18 V  66 600 1 l i* 40 26 66 32 24 10
2 36 1 1 i 1 1 I 1 1 ! i 1 i
S u m m a 24.200 8 7 17 i 33 2 3 (1 3 * ) 10(6*) 694 497 1,19t 526 361 304 63 33 33 33 31 25 33 10 27 19 31 21 23
W ib o rg s  Iän .
S :t  A ndrce so c k e n  . . . 18 f f  69 (400) __ — __ — — — — __ __ — __ _ _ — — — — — — — — — — — — — — — — — — T ills lu te n  a l l t  se d a n  fö r s ta  lä ra r in n a n s  död.
B jö rk ö  so c k e n  . . . . y 
H i i to la  so c k e n  . . . . y
Im p ila k s  so c k e n  • • • y 























1 1 1 1 i S k o lfö rsu m m e lse r  h ü s t  o c h  v ä r  ta lr ik a  i s y n n e r -  
y h e t b la n d  g o s s a rn a  t i l i  fö l jd  a f  d e ra s  a n v ä n d a n d e  
Ci s jö tjc n s t  o ch  t i l i  v a llh jo n .



















118 V  71 1,000 1 1 ! 1* 24 45 35 10 2 38 1 1 1











































T rä n g s u n d  s k o l a . . . 18 V  68 400 1 1 1 2 (1 * ) 29 26 55 4 1 1 1 1
18 8 72 
18 J  72
600 1 1 1 1 34 34 12 II 11 2 34 1 1 1 1 1 1 1
5 H v a rk c n  go ss- e l lc r  f l ic k sk o la n f l ia r  ä n n u  t r ä d t  
( i  v e rk sa m h e t.
E j ä n  ö p p n ad .
(1 ,000)
(400)K iv in e b b  so ck en  . . . . 18 Y  73 __ — — _ — — — — __ — — __ __ — — — — — — —
1
1







K ro n o b o rg  so c k e n  . . y 
K y m m e n e  so ck en  . . .


































18 Y  71 (600) S k o la n  ej i v e rk sa m h e t.
L u u m ä k i so c k e n  . . . . 18 Y  71 600 1 1 1 32 32 18 14 2 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Í 1
( S m ä h a rn s sk o la  h ö lls  om  v ä re n  4  v c c k o r  m e d  18 
(c le v e r .






— — — — — — — — — — —
1 1R u sk e a la  so c k e n  . . . . 18 f  72 600 1 1 1 34 16 16 30 1 1 1 1 1 1
R äisiilii so c k e n  . . . . y 
S ip p o la  so ck en ,
18 Y  72
1 8 * 6 1  
18 Y  67 



































































5 S m ä h a rn s sk o la  h ö l ls  h o s t  och  v ä r  11 v c c k o r , a f  
( l ä r a r e  o ch  l ä r a r in n a  tu r v is ,  m ed 20 c le v e r .
i (  13 a f  e le v c rn a  v o ro  t il l  s i t t  m o d e rsm ä l t y s k a
S a v c ro  b r u l c ............... 18 V  72 400 1 1 1 1 24 25 J 2 35 1 1 1 1 1 1 ( o c h  u n d e rv is a d e s  p ä  d e tta  sp rä k . Med d e m ”fö re- 








1W a lk e a la  so ck en  • • • y 18 i  70
18 Y ß l  
18 V  67 
1 8 * 6 8  


































1 1 S m ä h a rn s sk o la  h ä l l i ts  3 v c c k o r  u n d e r  v ä re n .









































1 y S m ä h a rn s sk o la  h ü s t  ocli v ä r  9 v cck o r.W c k lte la k s  so ck en  . y
W ib o rg s  la n d s fü rsa m l. 
T e rv a jo k i  o ch  R asa -




























18 V  69 600 1 2 1
26 11 l Gl 21 20 20 9 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 ^ S k o la n  h a r  lik a so m  f ö ru t  h ä l l i ts  4  d a g a r  i vcc-
1 16 8 $ (k a n  i T e rv a jo k i  o ch  2 d a g a r  i  R a s a la h t i  b y .
la h t i  b y a r . ( ( In d e r -
Í  E n d a s t  6 af de  s tü r r c  o ch  2 a f  de  m in d re  b a r-i h á lle n
N y g ä rd s  u p p fo s tr in g s -  j d e ls  m ed f 1
1
i


























In e n  h a fv a  v ä r i t  e x te r n e r ;  de  ü f r ig a  in te rn e r ,  som
a n s ta l t  fü r  f a t t ig a  och  ; 
v ä rn lö s a  b a rn .  j 
(W ib o rg s  so ck en .)
(1831) d o n a ­tio n s - , 









48 43 3 2 2
1
1 / ä r e t  om  h a fv a  s i t t  h em  in o m  a n s ta l te n .\  — T il l  fö ljd  a f  d en  a n s ta l te n  ü fv e rg ä n g n a  b ra n d  
J lia fv a  lo k a le rn a  u n d e r  ä re t  v ä r i t  h y r d a ;  n y a  ä ro
B a llm ä n n a fb y g d a .
m ed e l.)
1 1 1
E le v e rn a  h a fv a  v ä r i t :
!; a )  t i l l  s i n  r e l i g i o n :  10 g re k is k -k a to ls k a ,  re -
J .  S ii to in s  fo lk sk o la . r  
(S o rd a v a la  so c k e n , 
K y m ö lä  h e m m a n .)  (
1 1 1 3 (2 * ) 67 4 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Is te n  lu th e ra n e r .
( E n s k i ld d o n a tio n ) 1 1 1 2* 37 116 106 6 4 4 36 1 1
1 1 1 1 ! 1 1 1 1
1
< h )  t i l l  s i n  h e m b y g d :  104 fr&n S o rd a v a la
i I
,
1 12 ) 2 36 1
1 1 1 1 1 1 js a m t  e t t  fa ta l f rä n  e n h v a r  a f  fö lja n d c  fö rsa m lin -  
I g a r :  Im p ila k s ,  J a a k k im a , K e sä la k s , K id e s , P a r ik -  
'k a l a ,  R u sk e a la , S a lm is , S u o jä rv i,  U u k u n ie m i.
S u m m a
S :t M icliols lä n .
16,200 13 11 4 2
! 30 i ft (  1 16 (1 2 * ) 678 397 i r r n 642 262 171 62 30 30 30 27 22 30 7 19 90 14 26
G u s ta f  A d o lfs  so ck en  y 
1
































18 § 66 600 1 1 1 1 67 7 112 33 36 43 34 1
1 1 1 1 1 i (  D e tv ä  e x is te ra n d e  sk o lo rn a  ä ro  in r ä t ta d e  ä 
J A p a ja n la h ti  h e m m a n ; de  n y a  s k o la  fö r lä g g a s  i 
(K a llo n ie m i.
H irv e n sa lm i so c k e n  . | 18 y  67 
18 f f  73
400
(1 ,0 0 0 )










J o k k a s  so c k e n  . . . . y 
J o ro is  s o c k e n ..................
























18 V  70 400 — — — — — —
1*
— — —- — —
38 1 1 1 i
— — —
1
S k o la u  v ä r i t  i v e rk sa m h e t,  m e n  u p p g i f te r  sa k n a s .
( 18 y  70 600 /  







3 1 1 1 i I i 1 i  D e n  lä g re  sk o la n s  h a rn  h a fv a  u n d e rv is a ts ,  go s- 
y sa r  o eh  f lic k o r  h v a rd e ra  fü r  s ig , a f  h ö g re  sk o la n s  
C lärare  o ch  lä r a r in n a .
I lu u to k o s k i  b r u k  . . < 1 1 1* 25 80 58 8 3 38 1 1 1 1 1 1 i 1 i 1 1





1 1 i 1


































































/  D e fö r  n ä rv a ra n d c  h y r d a  lo k a le rn a s  a fs id es  lä g e  
I u p p g ifv e s  sä so m  en  v ä s e n d tl ig  o rs a k  t il i  d en  o re -


















1 I J Ig e lb u n d n a  fre q v e n se n . Ä lv en  u p p g ifv e s  de  fa tt i-
18 f f  68 1,000 1 1 1 24 44 15 21 1 1 1 i 1 1 ( g a r e  sk o lb a rn e n s  u n d e rh ä lla n d e  p ä  k o m m u n e n s  bc- jk o s tn a d ,  li v il k e t u n d e rh ä l l  n u m e ra , sä so m  i a lla  
Ja fse en d c n  o lä m p lig t  a n se d t,  in d ra g i ts ,  h a fv a  m iss- 
" k re d ite ra t  sk o la n  h o s  a llm o g e n .
U n d e r  ä r e t  ej i  v e rk sa m h e t.L e iv o n m ä k i k a p e l l . . . 18 y  69 (1 ,000) — — — — — — — — — — — — — — — — — — - • — — — — — — — — — — ---- —



































i  D e  q v in lig a  e le v e rn a  h a fv a  ä fv e n  u n d e rv is a ts  i 
( la d u g ä rd s -  sa m t m e je ri-sk ö ts e l.
S u o n s a a r i  fa tt ig h u s 18 y  71 600 _ 5 S k o la n  v ä r i t  i v e rk sa m h e t,  m en  n ä g o n  b e rä t-















































( te ls e  h a r  ej in g a t t .
( F l ic k s k o la n  ö p p n a d e s , t i l i  fö ljd  a f  lä r a r in n e b r is t .  
(först. d. f  73.




















5 S m ä h a rn s sk o la  h ö l ls  4  v e ek o r u n d e r  v ä re n  m ed  
(22 g o ss a r ,  31 flick o r.































































S u m m a 15,000 12 12 i 25 12 (9*) 1 2 (7 * ) 476 373 849 390 209 250 37 25 25 25 24 17 25 4 17 12 24 18 20
K uopio  lä n .
K a r t tu la  k ap c ll,
S o u ra  b r u k ...................... 18 *  72 400 1 1 1 15 15 30 30 1 36 1 1 1 1 1 i 1






























K o n tio la k s  so c k e n  . . . 18 y  69 600 1 1 1* 33 15 48 16 16 16 2 36 1 1 1 1 1 i 1 1
K u o p io  la n d s fö rs a m lin g 18 y  73 (M io n ) B ä d a  sk o lo rn a  ö p p n a d e  om  h ö s te n  1873.
K u u s jä rv i  k a p c ll  . . . . 18 £  73 (600) — — — — — — E n  g e m e n sa m  sk o la  ö p p n a d  om  h ö s te n  1873.
L e p p ä v ir ta  so c k e n  . . y 18 f f  69 








































S o rs a n k o s k i sä g  . . 18 V  71 600 1
1
1 1* 20 19 39 39 3 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B ) F o lk sk o lo rxia  pá, lan d et
Sian- a f  s tä e n d e  s k o lo r . E le v - a n t a l . > U n d e r v i s n in g s ä m n e n .
B c v il ja d t . P P ( r o l k s k o l e f ö r o r d n i n g e n s  § 121 .)
L ä n ,
F ö r s a m l in g ,
S k o ld i s t r ik t ,
s t a t s a n s la g . H ö g re . Lii-g re .
I  a n s e e n d e  
t i l i  u n d e r v i s n .  
s p rä lc e t.
LUKula ju a r a r c p e r s o n a i .
U n d e r  l ä s e ä r e t  
i n s k r i f n a
F r e q v e n t c r a t















































A n in a r K in n g a r .























S u m m a . P°
Oc-t-
M
p  2  CU *
£5 n=*
C Qj







Ö C1Q po O 
CQ










N y la n d s  lä n .
A n j a l a  s o c k e n ...................
W e r r ä l ä  o . R a b b e lu g n s
18  Vo 69 (4 0 0 )
is k o l d i s t r i k t ................ 18  *  70 4 0 0 1 i i 1 * 14 7 58 36 14 8 2 3 4 i 1 1 l i l 1 ¡  S m ä b a r n s s k o la  host. o c h  v ä r ,  6 — 7 v c c k o r ,  m e dU m m e i jo k i  s a g  . . . . 1 8 -S 71 60 0 i i 1 i 25 12 3 35 i 1 1 1 1 i l 17 g o s s a r ,  9  f l i c k e r .
[  T a l r i k a  a b s e n t i e r ,  säA r t s j ö  s o c k e n ................y 18  ¿ 7 1 6 0 0 i i
i i 28, 17 4 5 16 14 15 i 34 i 1 i 1 1 i 1 1 l l i •d e le s  u n d e r  h ö s t t e r m in e n .
18  V  72 (4 0 0 ) » a n m ä la s ;  o r s a k e n :  b a r n e n s  a n v ä n d a n d e  t i l i  u t a r -
( b e te n .
A s k o la  k a p e l l  ................ 18  U  73 (4 0 0 ) — — — __ — — — .— — — — __ __ _ — — — — — — — — — — — — — __ __ —
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